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Od Redakcji
Oddajemy do rąk Czytelników dwunasty tom wydawnictwa „Studia 
Politicae Universitatis Silesiensis”. Podobnie jak poprzednie ma on formułę 
otwartą, czego odzwierciedleniem jest zróżnicowanie tematyczne zamiesz‑
czonych w nim artykułów. Wszystkie jednak wpisują się w politologiczny 
obszar badawczy, ukazując jednocześnie interdyscyplinarny charakter tej 
dyscypliny naukowej.
Zebrane w niniejszym tomie teksty, których autorami są pracownicy 
i doktoranci Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, zostały pomieszczone w czterech blokach tema‑
tycznych: „Teoria polityki”, „Systemy polityczne”, „Stosunki międzyna‑
rodowe” i „Komunikowanie społeczne”. Uzupełnieniem całości jest dział 
„Recenzje i omówienia”, w którym tradycyjnie znaleźć można informacje 
o polsko - i obcojęzycznych publikacjach z zakresu nauk politycznych.
W dziale zatytułowanym „Teoria polityki” znalazł się artykuł Zbignie‑
wa Kantyki, Teoretyczna i metodologiczna koncepcja szkoły chicagowskiej 
w nauce o polityce. Zostały w nim zaprezentowane główne postaci z nią 
związane oraz ich poglądy teoretyczne i metodologiczne na temat sposobów 
badania oraz mechanizmów funkcjonowania rzeczywistości politycznej.
Kolejny dział „Systemy polityczne” otwiera artykuł Małgorzaty Doma‑
gały i Jana Iwanka Regionalne i lokalne systemy polityczne. Część II, stano‑
wiący kontynuację rozważań opublikowanych w tomie dziesiątym publikacji 
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, a poświęconych zjawisku rozpro‑
szenia władzy. Drugi artykuł w tym dziale, Unia Europejska w programach 
głównych polskich ugrupowań politycznych po 2004 roku, autorstwa Beaty 
Master jest poświęcony prezentowanym przez polskie partie polityczne kon‑
cepcjom przebiegu procesów integracyjnych. Analizując różne dokumenty, 
autorka poszukuje podobieństw i różnic w podejściu poszczególnych partii 
do kwestii polityki.
10 Od Redakcji
W dziale „Stosunki międzynarodowe” znalazły się trzy artykuły. Roz‑
poczyna go tekst autorstwa Mieczysława Stolarczyka, zatytułowany Rosja 
w polityce Polski i Niemiec na przełomie pierwszej i drugiej dekady 
XXI wieku. Zakres zbieżności i różnicy stanowisk. Autor, dostrzegając zbli‑
żenie stanowisk Polski i Niemiec wobec Rosji oraz identyfikując przyczyny 
takiego stanu rzeczy, zwraca uwagę również na występujące w tym wzglę‑
dzie różnice. Drugi artykuł, Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej 
Francji w okresie prezydentury François Hollande’a — wybrane aspekty, 
którego autorem jest Miron Lakomy, stanowi swego rodzaju ocenę półto‑
ra roku prezydentury obecnego lokatora Pałacu Elizejskiego. Za kluczowe 
można uznać pytania: Czy François Hollande pozostał wierny tradycyjnym 
założeniom francuskiej polityki zagranicznej? Jakie są efekty jego działań na 
arenie międzynarodowej? Dział „Stosunki międzynarodowe” zamyka arty‑
kuł Katarzyny Czornik pt. Królestwo Jordanii w polityce Stanów Zjedno‑
czonych wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym. Opracowa‑
nie to poświęcone jest relacjom amerykańsko -jordańskim, które ze względu 
na realizację wspólnych celów i wzajemny szacunek obydwu stron określić 
można mianem bliskich. 
Dział „Komunikowanie społeczne” obejmuje dwa artykuły. W pierw‑
szym z nich, zatytułowanym Opinia publiczna w społeczeństwie zinformaty‑
zowanym, Jarosław Wichura podejmuje próbę scharakteryzowania kierunku 
przemian dokonujących się we współczesnych społeczeństwach w zakresie 
środków masowego przekazu i opinii publicznej. Odnosi się do coraz więk‑
szego znaczenia mediów w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej życia 
ludzkiego. Z kolei Katarzyna Brzoza w artykule Polskie portale internetowe 
na Wyspach Brytyjskich koncentruje się na wpływie sieci internetowej na 
utrzymywanie kontaktu polskiej migracji z krajem. Okazuje się bowiem, 
że Internet jest dla osób przebywających na Wyspach Brytyjskich nie tylko 
narzędziem komunikacji z rodziną i znajomymi, ale także ważnym źródłem 
informacji na temat sytuacji w Polsce.
W dziale „Recenzje i omówienia” znaleźć można trzy recenzje, w tym 
dwóch publikacji polskojęzycznych i jednej anglojęzycznej.
Mamy nadzieję, że zaprezentowane w niniejszym zbiorze teksty przy‑
czynią się do dalszych studiów i analiz nad istotą podejmowanych w nich 
zagadnień.
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